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СТИЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
В. В. Харабет, доцент, к.п.н.,  ДВНЗ « ПДТУ» 
 
      Педагогічна технологія професійного навчання-це сукупність 
форм, методів і засобів навчання й контролю що застосовуються під 
час навчання й виховання учнів і спрямовані на формування 
професійних и знань, розвиток умінь і навичок.  
        Реалізація  педагогічних технологій пов’язана з педагогічною 
майстерністю викладача, складовими якої є педагогічна техніка і 
культура спілкування. Важливою складовою майстерності викладача є 
його науковий рівень, володіння професійними знаннями й 
методичними вміннями та передавання їх слухачам. 
Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння)- це 
особистісні якості викладача, які виступають як засоби досягнення 
мети. У їх основі лежать як знання, так і вміння їх передання слухачам. 
Уміння викладача викликати зацікавленість до навчального матеріалу 
спонукає до більш глибокого його пізнання через самостійну роботу. 
Уміння викладача спонукати слухачів до спілкування будується 
на глибоких знаннях викладача, практичному досвіді й особистісних 
якостях слухачів, які схильні до спілкування. 
Реалізація педагогічних технологій визначається також стилями 
викладачів як керівника навчально-виховного процесу. 
Авторитарний стиль. Викладач одноосібно встановлює 
завдання й порядок виконання. У нього переважає начальницький тон і 
нетерпіння до заперечень. Завдання має бути виконаним відповідно до 
змісту й у встановлений час. 
Демократичний стиль. Викладач встановлює завдання і 
намагається узгодити його зі слухачами, не змінюючи вимоги і об’єму 
його виконання, тобто враховуючи індивідуальні схильності й 
здібності слухачів. 
Ліберальний стиль.  Прихильники цього стилю намагаються не 
втручатися у навчальну діяльність слухачів. При цьому не виявляють 
особливої активності й наполегливості у досягненні поставленої мети, 
що веде до втрати авторитета викладача. 
Реалізація педагогічних технологій-це творчий процес 
постійного вдосконалення, факторами якого виступають: конкретні 
особливості навчально-виховного процесу і його слухачі;галузеві 
стандарти підготовки спеціалістів і інноваційні технології навчання. 
 
